operette 3 felvonásban - írta Stein Leo - zenéjét szerzette Nedbal Oszkár - fordította Gábor Andor. by unknown
Dsbreczeni V árosi Színház
jm w y i f t o f w n l a t  ■■■
Folyó szám 113. Telefon szám 545.
M a csütörtökön, 1915. évi január hó 21-én:
mérsékelt helyárakkal
O perette  3  felvonásban . Ir ta : S tein  Leó. Z enéjét szerzetté : N ed b a l Oszkár. F ord íto tta : Gábor Andor.
SZEMÉLTEK
P an  Jan Zarem ba, nagybirtokos — — —
H elén a , leán ya — — — — — — —
Baranszkv B oleszláv gróf — — — —
P op iel Brónió, a barátja  — — — —
K vazinszkája V anda, varsói tánczosnő  — 
P a v lo v n a  Jadviga , az anyja  — — — —







H . Serfőzy E te l  
K em ény Lajos 
a varsói len gyel bálon,
G orszky )  jengy ei n em esek,
V o len szk y  )  B a^ n szk y  barátai ~  ~
Szenovic  )  _  _  _
D rigalszka k isasszoey  — —
N ap olszka grófnő — — —
V lasztek , B aranszky inasa  —
Báli vendégek , nem esek , parasztok , m uzsikusok, inasok. 
2-ik  é s 3 - ik  B aranszky birtokán történik .
Turay Antal 
Szentgálí 
A rday Árpád 
P ayer  M argit 
Járay Böske  
K olozsváry Albert
F öldszin ti és e lső  em eleti p á h o ly  6 K  70  fill. F öldszin ti családi páholy  10 K  20  fill. E lső  em eleti családi páholy  
•  8  K  70  fill. Másod em eleti páh oly  4  K  70  fill. T ám lásszék  I. rendű 1 K  86 fill. T ám lásszék  II. rendű 1 K ö ö f i lL  
T ám lásszék  III . rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86  fill. E rkély  II . sor 76 fill. Á lló-hely  54  fill. D iák -jegy  3 2  filL 
G y er m ek je g y  42  fill. K arza t első sor 44 fill. K arzat töb b i sor 32 fillér.
Helyárak:
NAPPALI PÉ N Z T Á R : d élelő tt 9 — 12-ig és délu tán  3 —5-ig. ESTI PÉ N ZT Á R : 6 és fél órakor.
M  E lőad ás k ezd e te  órakor.
Az igazgatóság kéri a  f  % | | n Í \ 1 F K Í ! I  Í ^  
múlt évi előadásain közreműködő gyermekeket, 
hogy a színháznál jelentkezzenek.
Színm ű 4  felvonásban.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1915
Folyó szám 114. Pénteken ,  1915 január  hó 22-én ,  este felnyolez órakor:  &óua e lő a d á s u l !
